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Uno de los principales problemas que tiene que afrontar la terapia periodontal e 
implantológica es la preservación del reborde alveolar y los tejidos blandos luego de la 
colocación de un implante dental más aún si se trata de la zona anterior en donde se 
requiere de una alta estética. 
Presentamos el caso de una paciente  de sexo femenino que presenta defecto I de 
Seibert en la zona del implante inmediato post exodoncia de la pieza 1.2. 
Se decide realizar la Técnica de Rollo modificado en H para mejorar el aspecto 
vestibular del reborde reabsorbido. 
Se obtienen óptimos resultados, y una mejora substancial del aspecto estético 
vestibular al cabo de 5 años. 
 







One of the main problems of periodontal and implant therapy is alveolar ridge 
preservation and soft tissues after placement of a dental implant even if it is the 
anterior  zone which it requires high aesthetics demand 
We show the case of a female patient with Seibert I  alveolar ridge loss around a lateral 
incisor  post tooth extraction immediate implant.  It was decided to perform a modified 
H  Roll technique to improve buccal aspect of the resorbed ridge. 
Optimum results are obtained, and a substantial improvement of esthetics vestibular 
after 5 years. 
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